














How to handle superstition in child care
: Results of an attitude survey with a guardian of 
Yamatokoriyama City public kindergarten
Munechika  Tsuneoka





























































































































































































































































































































































































項⽬ 保護者  (n＝学⽣  (n＝181)
1 1 10 8
2 2 96 97
3 3 47 35
4 4 97 84
5 5 88 79
6 6 52 29
7 7 18 13
8 8 91 96
9 9 71 54
10 10 27 27
11 11 22 30
12 12 90 88
13 13 3 2
14 14 99 88
15 15 96 98
16 16 97 82
17 17 97 96
18 18 74 69
19 19 97 81
20 20 97 98
21 21 4 3
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聞いた経験についての保護者・学⽣の割合⽐較 保護者 (n＝227) 学⽣ (n＝181)










































































































































































































































































































































































































































































































1 茶碗を叩くと餓鬼が集まる 23 7
2 ご飯に箸を立ててはいけない 218 157
3 ご飯をこぼす（残す）と目がつぶれる 107 55
4 食べてすぐ横になると牛になる 221 120
5 嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる 199 90
6 ミミズにおしっこをかけるとオチンチンが腫れる 118 16
7 枕を踏むと頭痛もちになる 40 18
8 夜に口笛を吹くと蛇が出る 206 121
9 子どもが火遊びをするとおねしょする 161 42
10 寝ている人をまたぐと、またがれた人は出世できない 61 18
11 貧乏ゆすりをすると出世できない 50 7
12 家の敷居や畳のへりを踏んではいけない 205 77
13 南天の箸で食べると病気をしない 7 2
14 茶柱が立つとよいことがある 224 88
15 靴を飛ばして裏返ったら雨になる 219 140
16 歯の生え替わりでは上の歯は縁の下に、下の歯は屋根に 220 104
17 人に噂されるとクシャミがでる 220 79
18 夜に爪を切ると親の死に目に会えない 168 32
19 北枕で寝てはいけない 221 45
20 手のひらに「人」を3回書いて飲むと落ち着く 220 46
21 蛇を指差すと指が腐る 8 3
22 夜に新しい靴をおろしてはいけない 161 58
23 冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない 172 64
24 端午の節句に菖蒲湯に入ると病気にかからない 145 41
25 てんぷらとスイカを一緒に食べてはいけない 94 12
26 ワカメやコンブを食べると髪の毛が増える 219 72
27 酢を飲むと体が柔らかくなる 186 21
28 スイカの種を飲み込むと盲腸になる 62 7
29 へそのゴマを取るとお腹が痛くなる 212 111

















1 茶碗を叩くと餓鬼が集まる 　14 3
2 ご飯に箸を立ててはいけない 176 112
3 ご飯をこぼす(残す)と目がつぶれる 64 33
4 食べてすぐ横になると牛になる 152 100
5 嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる 143 58
6 ミミズにおしっこをかけるとオチンチンが腫れる 52 16
7 枕を踏むと頭痛もちになる 24 6
8 夜に口笛を吹くと蛇が出る 173 122
9 子どもが火遊びをするとおねしょする 97 18
10 寝ている人をまたぐと、またがれた人は出世できない 49 12
11 貧乏ゆすりをすると出世できない 55 12
12 家の敷居や畳のへりを踏んではいけない 159 83
13 南天の箸で食べると病気をしない 4 2
14 茶柱が立つとよいことがある 160 94
15 靴を飛ばして裏返ったら雨になる 177 135
16 歯の生え替わりでは上の歯は縁の下に、下の歯は屋根に 149 98
17 人に噂されるとクシャミがでる 174 154
18 夜に爪を切ると親の死に目に会えない 124 52
19 北枕で寝てはいけない 147 78
20 手のひらに「人」を3回書いて飲むと落ち着く 176 143
21 蛇を指差すと指が腐る 5 3
22 夜に新しい靴をおろしてはいけない 109 53
23 冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない 70 19
24 端午の節句に菖蒲湯に入ると病気にかからない 32 4
25 てんぷらとスイカを一緒に食べてはいけない 14 3
26 ワカメやコンブを食べると髪の毛が増える 169 112
27 酢を飲むと体が柔らかくなる 61 20
28 スイカの種を飲み込むと盲腸になる 28 8
29 へそのゴマを取るとお腹が痛くなる 143 75
30 雷が鳴ったらへそを隠せ 178 142
	 （単位:名）
実施期間　　　　　　平成29年11月8日～11月25日
回答者数　　　　　　181名　　
回答率　　　　　　　100％（アンケート実施日の出席学生）
アンケート回答者　　奈良学園大学奈良文化女子短期大学部幼児教育学科	1回生～ 3回生
